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Приемная кампания очень важный этап в жизни любого уни-
верситета, особенно в настоящее время, так как растет конкурен-
ция среди вузов из-за снижения числа выпускников школ, возрас-
тают требования Минвуза РФ к значению среднего балла ЕГЭ. 
Успешность приемной кампании определяет уровень будущего 
финансирования вуза, его имидж и качество выпускников. 
Появляется новая форма обучения, так называемое, корпора-
тивное обучение, когда крупные организации совместно с вузами 
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готовят специалистов по очной форме обучения. При этом сту-
денты дневной формы работают на рабочих местах этой органи-
зации. Представители этой организации также участвуют в при-
емной кампании вуза через дополнительное тестирование, собе-
седование и рекомендации к зачислению в специальную группу 
для обучения на базовой кафедре [1]. 
В такой ситуации вузы ищут различные пути повышения эф-
фективности приемной кампании, например обещают различные 
бонусы за высокие баллы ЕГЭ: дополнительная стипендия, лучшие 
места в общежитии, доступ к новым образовательным програм-
мам. Так, в Белгородском государственном национальном иссле-
довательском университете предлагают активизировать профори-
ентационную работу с использованием дорожных карт [2]. В При-
окском государственном университете организуют работу по при-
влечению абитуриентов исходя из потребностей рынка [3]. 
Мы предлагаем планировать и организовывать профориентаци-
онную работу с позиций управления изменениями. Управление из-
менениями предполагает тщательную подготовку к ним: анализ 
причин изменений, выбор стратегии изменений, выбор модели из-
менений и, наконец, планирование и осуществление изменений [4]. 
Анализ причин изменений удобно начинать с анализа факто-
ров внешнего окружения, так называемых STEEР-факторов, ко-
торые включают в себя различные аспекты внешнего окружения.  
Таблица 1 
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Наиболее существенными являются социальные и политиче-
ские факторы: снижение числа выпускников школ и ужесточение 
политики контроля за вузами со стороны Рособрнадзора. Из этого 
следует, что необходимо направить агитационную работу в сред-
ние специальные заведения, колледжи, предусмотреть мероприя-
тия, обеспечивающие повышение числа выпускников школ, сда-
ющих ЕГЭ по физике. 
Для этого нашим вузом организованы занятия и семинары для 
школьных учителей по физике, ориентированные на решение 
сложных задач. Для школьников организованы постоянно дей-
ствующие экскурсии в лаборатории вуза, с предоставлением воз-
можности выполнения некоторых лабораторных работ. Выполне-
ние этих мероприятий в последние годы позволяет увеличить чис-
ло школьников, сдающих ЕГЭ по физике на 3’5% ежегодно [5]. 
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Следующий этап – это SWOT-анализ сильных и слабых сто-
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Прежде чем приступить к разработке стратегии изменения и 
выбору модели изменения, необходимо уточнить тип организа-
ции. Образовательное учреждение – это открытая система, вы-
нужденная приспосабливаться к изменениям в окружающей сре-
де. Основа успеха изменений – управляемый информационный 
поток между частями системы и ее окружением. 
Наиболее приемлемый подход к изменениям – сбор инфор-
мации, обработка и передача данных заинтересованным лицам. 
Решение принимаются коллективно, необходимы обучение и 
поддержка. 
Выбор стратегии изменений основан на диаграмме К. Левина 
«Анализ поля сил», рисунок 1 [5]. 
 
Повышение эффективности  
профориентационной работы 
1 2 3 4 
2 3 1 
Действующие силы изменений 
 
Сдерживающие силы изменений 
 
Рис. 1. Анализ поля сил 
Потенциал изменений – это персонал университета, готовый 
к изменениям. Действующие силы изменений: стремление адми-
нистрации вуза к улучшению ситуации; конкуренция на рынке 
образовательных услуг; меняющиеся потребности рынка труда; 
снижение числа абитуриентов. 
Сдерживающие силы изменений: нежелание персонала ме-
нять отработанную систему агитации; недопонимание сложивше-
гося положения на рынке образовательных услуг; боязнь неудач, 
не смотря на затраты 
Стратегия должна быть направлена на изменение в сознании 
персонала, необходимости новых подходов в связи с ситуацией 
на рынке образовательных услуг. 
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Наиболее подходящая модель изменений – модель Коттера – 
восемь шагов [4]. 
1. Развитие чувства крайней необходимости изменений. На 
совещаниях, заседаниях Ученого совета необходимо доводить до 
присутствующих последствия непринятия изменений: снижение 
числа абитуриентов, сокращение штатов, снижение финансиро-
вания. В связи с тем, что СамГТУ в 2016 году получил статус 
опорного вуза региона, возникает необходимость перестройки 
учебного процесса, для чего наиболее талантливые выпускники 
школ должны быть привлечены в вуз, что также потребует изме-
нить приемную кампанию. 
2. Сформировать коалицию. На факультетах создается ини-
циативная группа во главе с деканом, которая проводит прием-
ную кампанию. Эта группа наделяется большими полномочиями. 
Эта коалиция должна не только привлечь талантливых школьни-
ков, но из их состава сформировать группы, способные удовле-
творять требованиям новых образовательных планов и программ. 
3. Создание образа будущего студента. Это выпускник шко-
лы, средний балл по ЕГЭ более 60 баллов, имеющий ЕГЭ по фи-
зике и/или обществознанию. Или выпускник колледжа, окончив-
ший учебное заведение по профилю направлений, совпадающих с 
вузом. Для реализации этого образа необходимо оказать помощь 
старшеклассникам в освоении физики. 
4. Распространение образа. Созданная коалиция распростра-
няет образ среди школ города: приглашает преподавателей школ 
города на семинары, краткосрочные курсы по физике. Вуз прово-
дит олимпиады, в том числе и Всероссийские, обязательно отме-
чают лучших школьников. Это дает увеличение выпускников, 
сдающих ЕГЭ по физике ежегодно на 2’4%. 
5. Дать возможность окружающим действовать в соответ-
ствии с образом. Не ограничивать инициативу, поощрять новов-
ведения. 
6. Учет краткосрочных побед. Составить дорожную карту 
продвижения к цели – увеличение числа первокурсников. Ежеме-
сячно подводить итоги выполнения дорожной карты. 
7. Укрепить изменения. Каждый этап дорожной карты анали-
зируется и закрепляется приказом о достигнутом, уточняются 
новые задачи. 
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8. Утвердить новые подходы. Достичь единства действий 
всех заинтересованных лиц и достижения цели. 
Условно весь процесс изменения можно разделить на 4 этапа: 
размораживание, изменение, замораживание, оценка. Разморажи-
вание – очень важный этап, от его результата зависит успех из-
менений. Главная проблема этого этапа – преодоление инерцион-
ного мышления и скепсиса по отношению к предстоящим изме-
нениям. Необходимо убедить людей в необходимости изменений. 
Для этого следует проводить совещания, беседы, изучение опыта 
других вузов, примеры удач собственной приемной кампании (1 
этап модели Коттера). Изменение предполагает издание приказов 
о коалиции, распределение школ среди факультетов, разработка 
дорожной карты, программы подготовки и переподготовки учи-
телей школ. Проведение регулярных совещаний с участием прес-
сы (2,3, 4, 5 этапы Коттера). Замораживание – зафиксировать ре-
зультаты, убедиться, что все участники приняли изменения (6, 7 
этапы Коттера). Наконец, необходимо оценить результаты изме-
нений: конкурс, количество первокурсников, балл ЕГЭ (8 этап 
Коттера). 
Выводы: 
1. Анализ STEEP-факторов и SWOT-анализ свидетельствуют 
о необходимости изменений в организации и планировании при-
емной кампании с целью повышения ее эффективности, в частно-
сти обосновывается необходимость лицензирования направления 
«Химическая технология». 
2. Выбранная модель изменений – 8 шагов Коттера позволяет 
разработать алгоритм изменения работы приемной кампании, 
управлять изменением на всех этапах. 
3. Вовлечение школ, в лице преподавателей физики в про-
цесс изменений позволит увеличить число выпускников, сдаю-
щих ЕГЭ по физике. 
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Понятие «образовательное пространство» всѐ чаще упомина-
ется в различных публикациях по педагогике, социологии, фило-
софии. Однако единого определения данного понятия до сих пор 
не сложилось (определение данного понятия отсутствует в БСЭ, 
Педагогическом словаре, Словаре русского языка, Педагогиче-
ской энциклопедии и др.), поэтому многие авторы отождествля-
ют это понятие с понятиями «образовательная среда», «образова-
тельное поле», что, на наш взгляд, не совсем правомерно. Приве-
дѐм определения данного понятия некоторыми авторами. 
И.А. Сурина понимает под образовательным пространством 
«упорядоченность социальных взаимодействий в образователь-
ном измерении и их результат, ожидаемый в процессе имплика-
ции общественного и личностного, объективного и субъективно-
го начал социальной реальности» [1]. 
Ю.Н. Михайлова считает, что образовательное пространство 
– «это проектируемая и создаваемая субъектами образования (пе-
дагогами, студентами, их родителями и т. д.) область их совмест-
ной деятельности, где между ними и образовательными система-
